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El presente documento corresponde a la memoria de un trabajo de final de grado 
realizado en una importante fundación, una empresa caracterizada por ser una 
organización sin ánimo de lucro. 
El objetivo del proyecto consiste en definir los modelos de bases de datos de 
comunicación, que permitan implantarlo y conseguir que las entidades sociales, 
beneficiarios y otros stakeholders de la fundación conozcan la acción que se realiza y se 
conviertan en prescriptores. 
El proyecto se divide en dos fases, una primera de definición de los modelos de 
bases de datos que empleará la fundación para comunicar, seguido de una segunda fase 
consistente en la implementación del modelo previamente definido. 
Los resultados obtenidos en el proyecto consistirán en una serie de actividades que 
permitirán a la fundación establecer una comunicación eficaz orientada al público 
objetivo, ofreciendo una comunicación relacional y multicanal que permitirá aumentar la 
calidad, y si se requiere, cantidad de datos del público objetivo. Finalmente, el proyecto 
aportará la implementación de unos procesos de comunicación eficiente y ordenada, 
centrándose en las actividades que añadan mayor valor a la entidad. 
Por último, cabe indicar que algunas de las actividades de implantación del nuevo 
modelo y líneas de actuación han quedado de la mano de la empresa cliente, la cual se 
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La presente memoria del proyecto se ha realizado en colaboración con la empresa 
everis, a lo largo de unas prácticas empresariales que he realizado en la compañía. 
La empresa objeto de estudio es una de las principales fundaciones a nivel 
nacional. Una fundación es un tipo de organización con derechos y obligaciones, creada 
por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social sin ánimo de lucro.  
A lo largo de la memoria, y por motivos de confidencialidad, no se citará el nombre 
de la fundación en la que se ha llevado a cabo el proyecto, y se hará referencia a la 
misma como “fundación”. 
2.1. Origen del proyecto 
La empresa estudiada fue fundada bajo los valores de compromiso social, 
entendido como el compromiso de construir una sociedad mejor, colaborando con los 
miembros de la sociedad que disponen de menos oportunidades. 
Esta empresa ha evolucionado de manera favorable en los últimos años debido a 
la implantación de una nueva estructura organizativa que pretende estructurar la 
empresa en torno a un sistema más transversal, interfuncional y menos jerárquico.  
Consecuentemente, la fundación solicitó al departamento de Comunicación y 
Marketing una restructuración de los modelos de comunicación con el fin de alinearse 
con el nuevo modelo estructural que se estaba implantando, y para dar a conocer a la 
gente las acciones que se estaban llevando a cabo en la fundación. 
Debido al desconocimiento que presentaba el departamento de Comunicación y 
Marketing de los diversos programas que realizaba la fundación, la dirección de la ésta 
decidió contactar con everis para llevar a cabo la definición y posterior implementación de 
los nuevos modelos de bases de datos que utilizarán para comunicar.  
 
2.2. Motivación 
La elección de este proyectó se fundamentó en el interés por entender el 
funcionamiento de un pilar importante de la fundación, las relaciones comunicacionales. 
En esta era tecnológica en la que nos encontramos, las empresas se ven obligadas a 
digitalizarse para modernizar sus estrategias de negocio. Esta nueva estrategia afecta de 
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manera plena al departamento de comunicación, el cual dispone de unas bases de datos 
que se deben actualizar de manera periódica para que las comunicaciones se realicen 
poniendo foco en el público con más potencial.  




3.1. Objetivos del proyecto 
El principal objetivo del proyecto es que las entidades sociales, beneficiarios y otros 
stakeholders conozcan la acción que realiza la fundación y se conviertan en 
prescriptores. Para el cumplimiento de este objetivo se debe definir una serie de modelos 
de bases de datos de comunicación para poder realizar la posterior implementación de 
éstos. De esta manera, se pretende obtener los siguientes resultados: 
1. Realizar comunicaciones destinadas a dar a conocer la acción que realizan 
los diferentes programas de la fundación 
 
2. Tener contacto directo con el beneficiario final y las entidades sociales 
 
3. Obtener datos de interés de comunicación integrados y con acciones 
automatizadas  
 
3.2. Alcance del proyecto 
El proyecto se divide en dos fases claramente diferenciadas. La primera fase 
tratará de definir y diseñar un nuevo modelo comunicativo de bases de datos que aporte 
valor a la fundación. Posteriormente, la segunda fase consistirá en la implementación del 
modelo diseñado para lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto mencionados 
con anterioridad.  
A lo largo del proyecto, se han analizado diversos programas de la fundación, 
identificando con las áreas impactadas para todas ellas el potencial de comunicación y de 
mejora de captación y de calidad de los datos.  
Los principales aspectos analizados han sido: 
 Potencial de comunicación actual y futuro 
 
 Potencial de mejora de captación y calidad de datos con finalidad de 
comunicación 
 
 Perfil del público objetivo 
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Por otro lado, las áreas implicadas han sido: 
 Áreas programáticas 
 
 Sistemas y Organización 
 
 Comunicación y Marketing 
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4. La fundación 
4.1. Definición e historia 
La empresa objeto de estudio es una de las principales fundaciones a nivel 
nacional. La definición de fundación según la Real Academia Española es: “Persona 
jurídica dedicada a la beneficencia, ciencia, enseñanza o piedad, que continúa y cumple 
la voluntad de quien la erige”.  
 Por otro lado, una persona jurídica es una organización con derechos y 
obligaciones que existe, pero no como individuo, sino como institución y que es creada 
por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social. Entendemos pues, como 
fundación, una organización sin ánimo de lucro que persigue el cumplimiento de un 
objetivo social. Cabe destacar que, si bien la finalidad de la fundación debe ser sin ánimo 
de lucro, no es un impedimento para la fundación dedicarse al comercio y a actividades 
lucrativas que enriquezcan su patrimonio para un mejor cumplimiento del fin último.  
La fundación en cuestión fue fundada bajo los valores del compromiso social, y 
sigue trabajando hoy en día para contribuir al progreso de las personas, especialmente 
de aquellas que más lo necesitan.  
4.2. Campos de actuación 
La fundación tiene la visión de ser un referente para la sociedad en los siguientes 
campos de actuación: 
 Acción social: comprometiéndose con la sociedad, a través de acciones 
tales como la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la cooperación 
internacional, la atención a la discapacidad y a los enfermos, la promoción 
de la interculturalidad y la intervención, entre otros. 
 
 Educación: ofreciendo orientación académica y profesional, fomentando el 
emprendimiento social, realizando actividades de prevención de la 
drogodependencia, y finalmente aportando recursos en las situaciones en 
que los niños o niñas no tienen la oportunidad de ir a la escuela. 
 
 Cultura: fomentando y divulgando la cultura a lo largo de sus variantes: 
música, literatura, artes escénicas y artes plásticas, entre otros, mediante 
exposiciones, conferencias, espectáculos o conciertos. 
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 Ciencia: enriqueciendo a las personas a través de una amplia oferta de 
ciencia: ciencias de la vida y la salud, humanidades, sociales 
experimentales, etc.  
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5. Fase I: Definición de los modelos de bases de 
datos de comunicación 
5.1. Análisis de la situación actual 
En esta primera fase se identifica el modelo de comunicación actual, analizando los 
datos de los 4 programas seleccionados como prioritarios para la fundación. Una vez 
realizado el análisis pertinente se pretende identificar posibles acciones comerciales a 
realizar, las cuales permitan establecer el modelo de comunicación futuro que aportará 
los resultados esperados. 
Los 4 programas seleccionados como prioritarios, los cuales serán objeto de 
estudio en esta primera fase son los siguientes: 
 Atención a las personas mayores 
 Ayuda a la infancia  
 Voluntariado  
 Integración sociolaboral 
5.2. Roadmap 
La primera fase se divide, a su vez, en 5 subfases que nos permiten definir la hoja 
de ruta que seguirá la primera parte del proyecto.  
Figura 5.1. Roadmap de las Fase I (Fuente: everis) 
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5.3. Enfoque y metodología aplicada 
Las primeras dos subfases del proyecto seguirán tres etapas con el fin de poder 
identificar acciones comerciales: 
1. Comprensión del negocio e identificación de conceptos clave: trata de 
identificar la información en el sistema que tiene potencial comercial.  
Los objetivos a cumplir en este bloque son: 
 
1.1 Elaborar el modelo conceptual de cada sistema 
1.2 Cuantificar y clasificar la información 
1.3 Identificar posibles sinergias entre otras bases de datos de la fundación1 
1.4 Seleccionar los conceptos con mayor potencial, siguiendo 2 criterios:  
 Enfoque cliente (pasar de segmentación por producto a 
segmentación por cliente)  
 Grandes hitos de la relación entre el cliente y la fundación (ej: 
acciones realizadas entre las dos partes) 
 
2. Caracterización de los datos y selección de variables clave: consiste en 
determinar las características que tienen los datos con mayor potencial. 
Obsérvese los objetivos a cumplir en este bloque: 
 
2.1 Caracterizar los datos con mayor potencial comercial 
2.2 Realizar análisis de integridad de la información 
2.3 Seleccionar las variables clave  
2.4 Caracterizar los grandes hitos de la aplicación 
3. Análisis de las variables clave y elaboración de conclusiones: identifica 
las variables más relevantes des del punto de vista comercial. Presenta los 
siguientes objetivos: 
 
3.1 Realizar análisis descriptivos y multivariantes, identificando las variables 
con más sensibilidad des de la prospectiva comercial 
 
3.2 Extraer las conclusiones del análisis 
3.3 Identificar las acciones comerciales  
3.4 Identificar mejoras de calidad en la base de datos 
                                               
1
 Bases de datos de: RCP (Repositorio Corporativo de Personas), Sistemas, etc. 
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5.4. Resultados de los programas 
5.4.1. Resultados del programa de atención a las personas 
mayores 
5.4.1.1. Comprensión del negocio 
A continuación, se exponen las principales características del programa: 
 Objetivo principal del programa: Promover el envejecimiento activo de las 
personas mayores, favoreciendo su participación social y previniendo la 
dependencia. 
 Objetivo principal de la aplicación: Es una aplicación de gestión que 
proporciona información sobre la programación de todas las actividades. 
En referencia a la volumetría del sistema se dispone de: 
 152 tablas de datos2 
 944 campos de datos3 
Una vez analizadas las diferentes características del programa, se realiza el 
modelo conceptual para lograr una comprensión profunda del programa de atención a las 
personas mayores: 
Figura 5.2 Diagrama de entidad-relación conceptual (Fuente: everis) 
 
                                               
2
 Tablas de datos: Documentos en formato Excel que contienen datos de los participantes 
del programa 
3
 Campos de datos: espacios que contienen determinada información (nombre, apellidos, 
correo electrónico, etc.) 
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Este mapa conceptual pretende representar gráficamente los conceptos del programa de 
atención a las personas mayores. Las cajas rojas y azules son los nodos del mapa 
conceptual, y hacen referencia a los conceptos. Por otro lado, las cajas grises hacen 
referencia a los enlaces entre nodos, y representan las relaciones entre los distintos 
conceptos.  
La conceptualización de mapa se realizó para el equipo del programa de atención a las 
personas mayores de la fundación, con el fin de facilitarles la gestión del programa. 
La siguiente tabla pretende explicar los conceptos principales del mapa conceptual: 
 
Tabla 5.1. Conceptos principales (Fuente: elaboración propia) 
 
Para conocer la calidad de los datos, se ha realizado un análisis de integridad y 
una caracterización de los datos. Se realiza generando distintos indicadores estadísticos 
(género de la persona, si se dispone del email o del teléfono, etc.) sobre las tablas de 
datos seleccionadas, y a partir de estas estadísticas se generan unas fichas resumiendo 
la información que proporcionan los datos. Si se desea conocer el detalle del análisis 
véase el Anexo-A. 
5.4.1.2. Identificación de conceptos clave 
Una vez elaborado el modelo conceptual del programa se han seleccionado las 5 





 Acción local 
Nombre de tabla origen Descripción 
ACCION_LOCAL 
Información de la acción local. Una acción local 
será por lo general una acción puntual 
ACTIVIDAD Descripción detallada de actividad  
EMPRESA Descripción de empresa 
PERSONA 
Descripción detallada de persona, con nombre, 
apellidos, etc.  
PLANIFICACION 
Descripción detallada de planificación junto a 
fechas y relación con centro, ciclo y actividad 
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Al hablar de interés desde el punto de vista comercial, cabe destacar que, si bien la 
finalidad de una fundación debe ser sin ánimo de lucro, ello no impide que se dedique al 
comercio y actividades lucrativas que enriquezcan su patrimonio para conseguir un mejor 
cumplimiento del fin último.  
Para el análisis del programa de atención a las personas mayores, los tres 
conceptos especialmente relevantes des del punto de vista comercial son: 
 Beneficiario: 83.118 registros de personas mayores que disfrutan de las 
actividades incluidas en los programas planificados por los agentes técnicos 
territoriales. 
 Proveedor: 6 proveedores (empresas que realizan actividades incluidas en 
los programas planificados por los agentes técnicos territoriales) con 108 
usuarios históricos (dos roles de usuarios: coordinadores y colaboradores). 
 Actividad / Eventos: 50.000 actividades registradas históricamente, las 
cuales se dividen en actividades dentro de Catálogo (siguen una 
planificación concreta), actividades puntuales y actividades locales. 
 
5.4.1.3. Caracterización de los hitos clave  
A continuación, se muestran los hitos principales considerados con mayor 




 Figura 5.3. Caracterización de hitos clave (Fuente: propia) 
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Este gráfico muestra los acontecimientos puntuales y significativos que marcan un 
momento importante en el desarrollo del proceso del programa. Cabe destacar que 
cuando una persona lleva 2 años sin realizar ninguna actividad del programa 
automáticamente se le desvincula de dicho programa. 
 
5.4.1.4. Conclusiones 
Una vez analizados los resultados del programa, señalamos el público objetivo y 
cuantificamos los medios para contactarlo: 
 
 Figura 5.4. Filtrado de beneficiarios contactables (Fuente: everis) 
 
El primer filtro corresponde a las personas que no autorizan la cesión de datos, y 
en consecuencia no se les puede contactar. En segundo lugar, analizamos el número de 
beneficiarios que se puede contactar si utilizo los tres medios (dirección postal, teléfono 
fijo o móvil y e-mail). El tercer filtro corresponde si únicamente utilizara dos medios, y el 
cuarto filtrado a si sólo utilizara un medio.  
La primera conclusión que podemos extraer del programa de atención a las 
personas mayores es que no se puede contactar a todas las personas que la fundación 
tiene registradas en la base de datos. De los 83.118 registros, se les puede contactar a 
55.187 beneficiarios, los cuales han dado su consentimiento para que se les pueda 
comunicar. Los medios que permiten contactar con más beneficiarios son el teléfono 
(60,4%) y la dirección postal (59,7%).  
Por otro lado, estudiando el perfil social de la persona beneficiaria, así como su 





















 Figura 5.6. Distribución de género de los beneficiarios (Fuente: everis) 
 
Se observa que la media de edad de los beneficiarios es de 72 años, aunque el 
valor más común es de 68 años. Este análisis nos permite acotar un rango de edades en 
el que se enfocaran las actividades.   
Vemos también que el 65% de los beneficiarios son mujeres, con lo que extraemos 
que el género femenino es más propenso a participar en las actividades que el 
masculino, y en consecuencia se puede plantear incrementar el número de actividades 
dirigidas a mujeres. 
Otra conclusión a destacar es que las actividades con mayor número de 
beneficiarios son las que están relacionadas con la informática y comunicación (68%), 
seguidos por las actividades de salud y bienestar (17%) y formación, participación y 
voluntariado (11%). 
 









Figura 5.7. Distribución de los beneficiarios por ciclo de actividades (Fuente: everis) 
 
Finalmente, estas conclusiones extraídas de los resultados del programa permiten 
a la fundación conocer más y mejor al público que pretenden comunicar, de manera que 
podrán realizar comunicaciones más eficientes y de más calidad. De este modo podrán 
ajustar de manera más precisa el número de comunicaciones a realizar, hecho que les 
supondrá una reducción del coste de los envíos. De la misma manera, se sobreimpactará 
menos a la gente no interesada en el programa de atención a las personas mayores y 
mejorará la relación de los usuarios con la fundación. 
 
5.4.2. Resultados del programa de ayuda a la infancia 
5.4.2.1. Comprensión del negocio 
Las principales características del programa de ayuda a la infancia son: 
 Objetivo principal del programa: Ayudar a niños y adolescentes de entre 0 y 
16 años de familias en situación de pobreza o vulnerabilidad social. 
 Objetivo principal de la aplicación: Facilitar la gestión de las ayudas por 
parte de las entidades. 
En referencia a la volumetría del sistema se dispone de: 
 13 tablas de datos4 
 380 campos de datos 
 
                                               
4
 Analizados los datos priorizados de un total de 144 tablas 
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Del mismo modo que en el programa de atención a las personas mayores, se ha 
realizado un modelo conceptual para profundizar en la comprensión del programa. Si se 
desea conocer el detalle del resto de los modelos conceptuales de los programas a 
estudiar véase Anexo-B.  
5.4.2.2. Identificación de conceptos clave 
Las 4 tablas de datos principales identificadas desde el punto de vista comercial 
son: 
 Beneficiarios  
 Familias 
 Entidad 
 Usuario  
Para el análisis de ayuda a la infancia los 4 conceptos especialmente relevantes 
son: 
 Niños: 247.471 registros históricos de niños/as que reciben ayudas y 
soporte por parte del programa. 
 Familias 144.521 registros históricos de familias con niños/as en el 
programa. 
 Entidad colaboradora: Entidades que hacen de puente entre las familias, los 
niños/as y la ayuda de la fundación, siendo las encargadas del día a día del 
programa y de gestionarlo en el sistema (503 entidades registradas 
históricamente)  
 Técnico de la entidad: Miembros de las entidades que acceden como 
usuarios a la aplicación del programa de ayuda a la infancia (574 registros 
históricos) 
 
5.4.2.3. Caracterización de los hitos clave  
A continuación, se muestran los hitos principales considerados con mayor 
potencial comercial de los agentes identificados en el programa de ayuda a la infancia:  




 Figura 5.8. Caracterización de hitos clave (Fuente: propia) 
En el caso de ayuda a la infancia, si en 15 meses no se solicita ayuda el sistema 
les da de baja. 
 
5.4.2.4. Conclusiones  
Actualmente, aunque se dispone de 56.875 datos de contacto de niños 
beneficiados y 38.000 de sus familias, no es posible contactarlos de manera 
comunicativa ya que estos datos no han sido captados con LOPD. Sin embargo, sí que 
se les puede contactar por temas del programa. 
Este motivo implica que los datos que se tienen hoy en día sean de poco interés 
comercial, ya que únicamente se puede comunicar a los datos de las entidades 
colaboradoras (304) y a los 448 técnicos de las entidades coordinadoras.  
De todas formas, es interesante realizar el análisis5 del perfil socioeconómico de los 




                                               
5
 Muestra realizada a 50.768 beneficiarios diferentes. 






















 Figura 5.11. Distribución de edad de los beneficiarios (Fuente: everis) 
 
A partir de los gráficos se observa que un 55% de los beneficiarios son niños, y 
que predominan los de origen nacional (86%). En referencia a la edad, la media está en 
9,2 años. Este análisis muestra a la fundación la tipología de beneficiario al que está 
ayudando, y le permitirá enfocar sus futuras acciones comunicativas en función de su 
público objetivo.  
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Por otro lado, se ha realizado un análisis a las entidades, ya que éstas si 







 Figura 5.11. Clasificación de las entidades por tipología (Fuente: everis) 
 
El 86% (261) de las 304 entidades activas son colaboradoras (con un total de 43 
que aparte de colaborar, tienen labor de coordinación). Se dispone de un 100% (304) de 










 Figura 5.12. Datos de los técnicos (Fuente: everis) 
En referencia a los técnicos, se pueden identificar 448 técnicos en 43 de las 
entidades coordinadoras, de los cuales se tiene el 100% de los emails, y el 93% de los 
teléfonos o móviles. 
En resumen, los datos referentes a las entidades colaboradoras y a sus técnicos son 
de calidad ya que disponen de la LOPD validada correctamente, pero se está dejando de 
comunicar a casi 57.000 niños y a sus 38.000 familias por el hecho de captar mal los 
datos. Se concluye que es un programa con un alto potencial comunicativo pero que a 
día de hoy no genera volumen comunicativo para la fundación.  
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5.4.3. Resultados del programa de voluntariado 
5.4.3.1. Comprensión del negocio 
Las principales características del programa son: 
 Objetivo principal del programa: Incentivar el potencial de la acción 
voluntaria del equipo humano de la fundación mediante la participación en 
acciones de voluntariado corporativo. 
 Objetivo principal de la aplicación: Facilitar la gestión de los usuarios y de 
las asociaciones a través de un portal interactivo. 
En cuanto a la volumetría del sistema se dispone de: 
 258 tablas de datos 
 1.528 campos de datos 
5.4.3.2. Identificación de conceptos clave 
Una vez elaborado el modelo conceptual del programa se han seleccionado las 4 
tablas de datos principales: 
 Usuario portal 
 Oportunidad exclusiva 
 Boletín suscripción 
 Experiencia  
Para el análisis de ayuda a la infancia los 2 conceptos especialmente relevantes 
son: 
 Voluntarios: 6.932 registros históricos, formados por gestores de las 
asociaciones y voluntarios, que son los empleados, prejubilados y jubilados 
de la entidad. 
 Suscriptores del boletín: 7.119 personas suscritas al boletín incluyendo a 
los voluntarios. 
 
5.4.3.3. Caracterización de los hitos clave  
Seguidamente se muestran los hitos principales considerados con mayor 









 Figura 5.13. Caracterización de hitos clave (Fuente: propia) 
 
 
5.4.3.4. Conclusiones  
Una vez analizados los resultados del programa, señalamos el público objetivo y 







 Figura 5.14. Filtrado de beneficiarios contactables (Fuente: everis) 
El método aplicado es el mismo que el del programa de atención a las personas 
mayores, así que obtenemos que, de los 6.771 voluntarios únicos del programa, se 
puede contactar al 100% a través del e-mail, y el 98% (6.625) a través del teléfono. 
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5.4.4. Resultados del programa de integración sociolaboral 
5.4.4.1. Comprensión del negocio 
Las principales características del programa son: 
 Objetivo principal del programa: Incorporar al mundo laboral a aquellas 
personas en situaciones con riesgo de exclusión. 
 Objetivo principal de la aplicación: Facilitar la gestión de las ofertas de las 
empresas y las candidaturas de los beneficiarios a través de un portal 
interactivo 
En referencia a la volumetría del sistema se dispone de: 
 81 tablas de datos 
 453 campos de datos 
5.4.4.2. Identificación de conceptos clave 
Una vez elaborado el modelo conceptual del programa se han seleccionado las 4 
tablas de datos principales: 
 Beneficiarios  
 Empresa 
 Entidad colaboradora 
 Usuario de la entidad 
Para el análisis de integración sociolaboral los 4 conceptos especialmente 
relevantes son: 
 Beneficiario: 142.883 registros históricos de personas que aplican como 
candidatos a las ofertas de trabajo presentadas por las empresas o bien 
deciden aplicar para servicios de formación o autoempleo. 
 Empresa: 89.451 empresas registradas históricamente que presentan 
ofertas para los beneficiarios del programa. 
 Entidad: 443 registros históricos de entidades que hacen de puente entran 
la empresa y la fundación, siendo las encargadas de realizar las 
incorporaciones y subir la información al sistema.  
 Técnico de la entidad: 1.815 miembros de las entidades registrados 
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5.4.4.3. Caracterización de los hitos clave 
A continuación, se muestran los hitos principales considerados con mayor 
potencial comercial de los agentes identificados en el programa de integración 
sociolaboral:  
 Figura 5.15. Caracterización de hitos clave (Fuente: propia) 
 
5.4.4.4. Conclusiones de los beneficiarios 
La composición de los beneficiarios del programa de integración sociolaboral se 
compone de tres elementos: candidaturas a ofertas de trabajo, participantes en cursos de 








 Figura 5.16. Tipología de beneficiarios (Fuente: everis) 
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De las 32.507 personas atendidas a través del programa, 30.020 beneficiarios 
(92%) se inscribieron como mínimo a una oferta laboral, el 13% (4.396) realizaron una o 
más formaciones y el 1% (203) participaron en las actividades de autoempleo.  







 Figura 5.17. Distribución de beneficiarios que han aplicado a una oferta  
(Fuente: propia) 
Un 45% de las personas que participaron en el programa obtuvieron al menos un 
resultado positivo, consiguiendo incorporarse al mundo laboral. Además, de los 13.616 
insertados, un 93% (12.214) tenían la LOPD validada. 
 
5.4.4.5. Conclusiones de las empresas 
En este caso analizamos el público objetivo para las empresas y se cuantifican los 









 Figura 5.18. Histórico de ofertas (Fuente: everis)  
 Nº de beneficiarios distintos insertados 
Beneficiarios que no han tenido ninguna 
inserción 
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De las empresas que participaron en el programa, 7.824 presentaron alguna oferta, 
pero sólo 5.197 terminaron incorporando a un beneficiario.  
Finalmente, se presentan los datos obtenidos del análisis de tipología de empresas: 
 
 
 Figura 5.19. Número de ofertas presentadas según CNAE6 de la empresa 
(Fuente: everis)  
 
Se observa que la mayoría de ofertas presentadas en el marco del programa son 
para cubrir posiciones en el sector servicios, esta conclusión ilustra a la fundación acerca 





                                               
6
 CNAE: Clasificación nacional de actividades económicas 
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5.5. Resultados del Workshop 
5.5.1. Presentación general del Workshop 
A continuación, se estudiarán los resultados obtenidos del Workshop realizado, el 
cual pretendía cumplir con los siguientes objetivos: 
 Presentar los resultados del análisis para cada uno de los sistemas 
analizados 
 Validar y definir acciones de comunicación con la finalidad de: buscar un 
mejor reconocimiento/vinculación de los stakeholders de la fundación, y 
aumentar la captación y calidad de los datos que existen en el sistema 
 Priorizar las acciones de comunicación definidas 




 Figura 5.20. Fases del Workshop (Fuente: elaboración propia) 
 
En referencia a los inputs clave se destacan: 
 38 participantes 
 8 áreas representadas7 
 4 programas analizados8 
Por otro lado, los outputs clave identificados fueron: 
 54 acciones de comunicación definidas 
 38 acciones para mejorar la captación y calidad de datos definidas 
                                               
7
 Social, Sistemas de información, Comunicación, Marketing, Estrategia, Organización, 
Internacional y Cultura 
8
 Atención a las personas mayores, ayuda a la infancia, inserción sociolaboral y voluntariado 
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5.5.2. Principales bloques de acciones definidas en el Workshop 
El conjunto de 54 acciones de comunicación y 38 acciones para mejorar la 
captación y calidad de datos, se pueden agrupar en diferentes tipos de comunicaciones 
según el objetivo que persigan: 
 
 
  Figura 5.21. Acciones definidas (Fuente: elaboración propia) 
 
 Si se desea conocer el detalle de los resultados de los Workshops por programa, 
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6. Fase II: Implementación de los modelos de 
bases de datos de comunicación 
Una vez realizado un diagnóstico exhaustivo de la situación actual de la fundación 
y definidos los modelos de bases de datos de comunicación, se concluye que existe una 
oportunidad de incrementar las comunicaciones y mejorar la captación de datos. 
6.1. Contexto 
6.1.1. Situación actual 
 
 
Figura 6.1. Situación actual de los programas (Fuente: everis) 
 
El programa que tiene en la actualidad un potencial de comunicación mayor es 
integración sociolaboral, aunque en general existe una pauta común entre todos los 
programas analizados: las comunicaciones realizadas están básicamente enfocadas a la 
gestión del programa.  
En esta fase se trabajará para que las comunicaciones no sean meramente 
operativas, sino que sean destinadas a dar a conocer la acción que realiza la fundación y 
para mantener un contacto con el beneficiario final y las entidades sociales. 
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6.1.2. Objetivos  
En este contexto y con el objetivo de colaborar con la continuidad de la fase 
anterior en la implantación de acciones definidas a corto plazo y relacionadas con las 
bases de datos, se plantean los siguientes objetivos: 
1. Dar apoyo en la puesta en marcha de las acciones de comunicación  
 
2. Definir los procesos y documentación necesaria, coordinar e impulsar las 
tareas para llevar a cabo las acciones de mejora de la captación y calidad 
de los datos definidas 
 
3. Dar apoyo en la integración de las bases de datos seleccionadas a la 
empresa encargada de enviar las comunicaciones, para fomentar el envío 
automático de las acciones 
 
6.1.3. Líneas de trabajo identificadas 
Tras la validación con las áreas implicadas, se ha consensuado unas líneas de 
trabajo prioritarias, con la finalidad de conseguir una mayor vinculación de los 
stakeholders con la fundación. 
 
6.1.3.1. Visión global 
Las líneas de trabajo se diferencian entre líneas de trabajo a corto plazo y 
relacionadas con las bases de datos, y las líneas de trabajo a corto/medio plazo9.  
En referencia a las líneas de trabajo a corto plazo y a través de las bases de datos, 
se han diferenciado dos tipos de acciones: 
 Acción de comunicación: 
- Implementar y evaluar acciones piloto 
- Implantar acciones recurrentes consensuadas y relacionadas con las 
bases de datos 
- Automatizar el lanzamiento de las comunicaciones: integrar en la 
empresa comunicadora10 , con el objetivo de homogeneizar todos los 
envíos de la fundación y que siempre los realice esta empresa  
                                               
9
 Acciones no relacionadas directamente con las bases de datos 




 Acciones de mejora de la captación y calidad de datos: 
- Implementar acciones puntuales y relacionadas con la base de datos 
Por otro lado, las líneas de trabajo a corto/medio plazo pretenden crear e 
implementar los planes relacionales por segmento. 
El roadmap definido para esta fase plantea lanzar 5 acciones de comunicación, 10 
acciones de mejora de la captación y calidad de datos, integrar 3 bases de datos en la 
empresa comunicadora y crear un plan relacional del ámbito social.  
 
Figura 6.2. Hoja de ruta de la Fase II (Fuente: everis) 
Como se puede observar en el roadmap, los programas sobre los que impactan 
las acciones en esta segunda fase son: 
 Atención a las personas mayores 
 Ayuda a la infancia 
 Integración sociolaboral 
Por el momento, el programa de voluntariado está dentro de un proceso de 
reflexión estratégica y las acciones identificadas se podrán usar como input en este 
proceso interno para la elaboración de su Plan Estratégico futuro. 
                                                                                                                                         
10
 La fundación contrata a una empresa encargada de realizar las comunicaciones. El 
nombre de esta empresa no se puede nombrar por motivos confidenciales, con lo que de aquí en 
adelante se le llamará: empresa comunicadora. 




6.1.3.2. Visión por programas 
 
6.1.3.2.1 Atención a las personas mayores 
En referencia al programa de atención a las personas mayores, las principales 
líneas de trabajo son las siguientes: 
 Acciones de comunicación: 
- Elaborar un Plan Relacional para los beneficiarios 
 Acciones de captación y calidad de los datos: 
- Simplificar el formulario actual de registro, solicitando datos clave 
(email, teléfono para poder realizar comunicaciones por email y 
SMS) 
- Crear nuevos procedimientos de registro y archivo de los 
formularios 
 
Figura 6.3.  Hoja de ruta de las acciones a implantar por el programa de atención a las 
personas mayores (Fuente: everis) 
 
Si se desea conocer el detalle de las acciones realizadas por el programa, véase 
el Anexo-D, dónde se encontrarán las fichas de las diversas actividades en función del 
programa. 




6.1.3.2.2 Ayuda a la infancia 
En el programa de ayuda a la infancia, se han identificado las siguientes líneas de 
trabajo: 
 Acciones de comunicación: 
- Elaborar un Plan Relacional para los beneficiarios y las entidades 
sociales 
 Acciones de captación y calidad de los datos: 
- Recopilar datos de contacto de las familias beneficiarias  
- Preparar el sistema para incluir información de los otros 










Figura 6.4.  Hoja de ruta de las acciones a implantar por el programa de ayuda a la 
infancia (Fuente: everis) 
 
6.1.3.2.3 Integración sociolaboral 
Las principales líneas de trabajo a llevar a cabo por parte del programa de 
integración sociolaboral son: 
 Acciones de comunicación: 
- Lanzar acciones de comunicación directa con las empresas y 
beneficiarios con inserciones (plan piloto y acciones recurrentes) 
- Elaborar un Plan Relacional para los beneficiarios y empresas 
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 Acciones de captación y calidad de los datos 
- Captar datos de interés comunicativo del beneficiario (ej: email) y 
empresas (ej: Cargos de los contactos) 
- Estandarizar los puntos clave del procedimiento de recogida e 











Figura 6.5.  Hoja de ruta de las acciones a implantar por el programa de integración 
sociolaboral (Fuente: everis) 
6.2. Implantación de acciones 
Una vez analizadas las posibles líneas de acción que podría realizar cada 
programa, se han identificado las acciones específicas a realizar. 
6.2.1. Acciones del proyecto para el programa de atención a las 
personas mayores 
Las acciones iniciadas para este programa han concluido en la definición de dos 
procesos de captación para usuarios: 
1. Definir un proceso sencillo para la captación y simplificar el formulario de 
captación de datos 
2. Mejorar la calidad de los datos de los beneficiarios y de los responsables 
de centros 
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6.2.2. Acciones del proyecto para el programa de ayuda a la 
infancia 
Las acciones iniciadas para el programa de ayuda a la infancia han llevado a iniciar 
el proceso de captación de datos de las familias y a abrir la posibilidad a futuro de 
incorporar datos de los profesionales del programa. Las acciones a realizar son: 
1. Iniciar la captación de datos de las familias beneficiarias del programa 
 
2. Estudiar la viabilidad de incluir en el sistema información sobre los 
stakeholders (profesionales de las entidades) 
 
 
6.2.3. Acciones del proyecto para el programa de ayuda a la 
integración sociolaboral 
En el programa de ayuda a la integración sociolaboral, se han iniciado acciones de 
comunicación, captación e integración de los datos: 
1. Dar la enhorabuena por email al beneficiario tras una inserción 
 
2. Integrar el programa con la empresa comunicadora, encargada de 
realizar las futuras comunicaciones del programa 
 
3. Reconocer la labor de las empresas con más inserciones (diploma) 
 
4. Agradecer por email a la empresa tras realizar una inserción (sello y 
encuesta) 
 
5. Captar los datos de interés comunicativo de beneficiarios y empresas y 
estandarizar el proceso 
6.2.4. Otras acciones  
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se ha elaborado diferente material de 
apoyo y definido procesos de referencia. Las actividades cross realizadas de manera 
transversal a todos los programas son: 
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1. Elaborar protocolos que integren aspectos a considerar en las acciones 
de comunicación y captación de datos 
 
2. Elaborar material de apoyo para los planes relacionales (análisis de 
volumetrías11) 
 
3. Acordar con Jurídica todas las acciones con posibles implicaciones 
legales (LOPD/LSSI) 
 
4. Implementar el sistema de bajas selectivas 
 
5. Analizar el potencial de otras BBDD  
 
6.3. Resultados e impactos de las acciones 










  Figura 6.7.  Incremento en las comunicaciones (Fuente: everis) 
El mapa de envíos globales de la fundación ha aumentado un 32% (93.000 emails 
aproximadamente) gracias a la incorporación de bases de datos que actualmente no 
estaban utilizando (Ticketing, iPads de centros, etc.) 
                                               
11
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6.3.2. Envíos a stakeholders  
Mediante la acción piloto del programa de integración sociolaboral (primero en 
Barcelona, posteriormente a todo Cataluña) se contactaron 187 beneficiarios. 
El ratio de emails entregados, que son los emails que no rebotan debido a que la 
dirección de correo electrónica es correcta, fue del 96,3%, mientras que el ratio global de 
la fundación oscila entre 95 y 96%.  
Por otro lado, el ratio de apertura de los emails de esta prueba piloto fue de 53,4%, 
es decir, 100 personas abrieron el email de las 187 a las que les fue enviado. Teniendo 
en cuenta que la media global de la fundación es del 26%, se puede concluir que los 
resultados de entrega y sobre todo de visualización fueron superiores a otros envíos 
globales de la fundación. 
Mediante la acción piloto del programa de integración sociolaboral (primero en 
Barcelona, posteriormente a toda Catalunya) se han contactado beneficiarios sin haber 
recibido ningún feedback negativo por parte los usuarios o las entidades. De esta manera 
se han sentado las bases de cómo filtrar y evaluar las comunicaciones para los envíos 
futuros. 
6.3.3. Captación de beneficiarios del programa de ayuda a la 
infancia 
 
Figura 6.8.  Familias captadas (Fuente: everis) 
A través de las acciones realizadas en el programa de ayuda a la infancia, se han 
logrado captar los datos de contacto de 2.790 familias nuevas. Por otro lado, se han 
actualizado los datos de 3.646 familias, de las cuales se disponía de información de 
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contacto que no estaba actualizada, hecho que provocaba que se les comunicara de 
manera ineficiente, llegando incluso a no recibir las comunicaciones de la fundación. De 
este total de familias, sumando las nuevas y las actualizadas, se dispone de 3.592 
familias a las que se les puede comunicar debido a que se tiene la LOPD validada. 
El volumen de emails captados es bajo (alrededor del 4%) pero la cantidad de 
teléfonos móviles es alta (70%). 
6.3.4. Mapa de sistemas 
Se ha conceptualizado el siguiente mapa de sistemas en el que la segmentación 
de las comunicaciones y los datos para realizar los envíos se gestionan a través de 
sistemas externos de la fundación alojados en empresa comunicadora y cuyo 














Figura 6.9.  Conceptualización del mapa de sistemas (Fuente: propia) 
                                               
12
 RCA: Repositorio Corporativo de Acciones 
        RCP 
Integración sociolaboral 
Atención personas mayores 
Ayuda a la infancia 
Captación empresa 
comunicadora 
Sistemas propios que permiten 
la gestión del programa 
Empresa 
comunicadora 
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Este nuevo mapa ha permitido que se puedan realizar envíos automatizados de las 
comunicaciones, reduciendo así el trabajo de poco valor añadido a los distintos agentes 
del programa y consiguiendo un proceso de envío de comunicaciones más eficiente.  
6.3.5. Soporte a los planes relacionales 
Para garantizar el traspaso del conocimiento adquirido durante el proyecto para la 
realización de los planes relacionales, se ha elaborado un documento agrupando los 
principales stakeholders, campos relevantes para la segmentación, volumetrías y 
acciones ya realizadas de los programas de atención a las personas mayores, de ayuda 
a la infancia y de integración sociolaboral. 
 
 











Figura 6.11.  Ejemplo de ficha del programa de integración sociolaboral (Fuente: everis) 
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6.3.6. Acuerdos con Asesoría Jurídica 
Se ha definido un proceso que permita captar consentimientos de cesión de datos 
sin necesidad de conservar una copia original de los documentos, permitiendo simplificar 








Se han definido una serie de escenarios de comunicación que permiten poder 
comunicar con los profesionales cuyos datos de contacto están disponibles en RCP pero 
no se dispone de un consentimiento de cesión de datos firmado, siempre exista una 
relación previa con ellos.  
 
 1.200 profesionales de los centros de atención a las personas mayores 
 54.000 empresas participantes del programa de integración sociolaboral 
 
Se podrán realizar comunicaciones similares al programa por el cual se tiene una 
relación con la persona o el ámbito social solicitando validación a Asesoría Jurídica. 
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6.3.7. Formularios de captación 
 
Se han elaborado formularios para los 3 programas analizados en 3 formatos 
(catalán, castellano y castellano para territorios de habla catalana) con el objetivo de 
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6.3.8. Protocolos de captación y comunicación 
 
 
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto y facilitar la aplicación de las buenas 
prácticas adquiridas se elaboraron los siguientes protocolos con los procesos a seguir en 
los ámbitos de la captación y la comunicación. 
 
Después de analizar los 4 programas, se propone que los siguientes campos y 
restricciones sean homogéneos para todos los sistemas. 
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7. Análisis del coste del proyecto  
En el siguiente capítulo, se estimará aproximadamente el coste del proyecto 
realizado. Dicho presupuesto se basará en la lista de recursos, humanos y materiales, 
que se han utilizado para el desarrollo del proyecto. 
7.1. Dimensionamiento y coste de los recursos 
humanos  
7.1.1. Dimensionamiento del equipo de trabajo 
Dada la tipología del proyecto, se decidió que el equipo de trabajo, tanto de la 














Figura 7.1. Equipo de trabajo del proyecto (Fuente: everis) 
 
Sponsor del proyecto 
Consultor de negocio 
(dedicación parcial) 
Jefe de proyecto 
(dedicación parcial) 
Áreas implicadas en el proyecto 
• Área de Comunicación y Marketing 
• Medios y comunicación 
digital 
• Marketing digital 
• Publicidad e imagen 
corporativa 
• Área de Organización y SSII 
• Áreas programáticas (integración 
sociolaboral, ayuda a la infancia y 
atención a las personas mayores) 
Dirección del proyecto  
(dedicación puntual) 
Analista de negocio 
(dedicación total) 
Pool de expertos 
(dedicación puntual) 
• Modelos relación 
• CRM 
• Estrategia cliente 




Los perfiles de los recursos aportados por la consultora everis son los siguientes: 
 Director: Es el responsable de gestionar el cliente. Tiene un gran 
conocimiento del cliente y del proyecto. Debe tomar las decisiones sobre 
aspectos clave del proyecto.  
 Jefe de Proyecto: Es el responsable de la dirección del proyecto. 
Establece criterios y enfoques que ayudan al consultor a guiar el proyecto. 
Posee un amplio conocimiento en proyectos de mejora de bases de datos y 
experiencia en el ámbito de la comunicación. 
 Consultor de negocio: Es el responsable de la gestión y desarrollo del 
proyecto. Una de sus tareas principales es la distribuir los recursos y 
asegurar el cumplimiento de objetivos. Se encarga de coordinar y dirigir la 
operativa diaria, y las entrevistas y workshops con el personal implicado. 
Trabaja directamente con el cliente. Posee una importante experiencia en 
proyectos de bases de datos, comunicación y marketing. 
 Analista de negocio: Esta figura es la encargada de estructurar la 
información, realizar los análisis necesarios y ayudar al consultor a 
desarrollar la documentación necesaria. También trabaja en contacto 
directo con cliente, y está dirigido por el consultor. Posee habilidades 
analíticas desarrolladas en distintos proyectos del sector. 
 
Las funciones esperadas por parte del equipo de la fundación durante el proyecto 
son los siguientes: 
 Seguimiento y control del proyecto 
 
 Validar los entregables del proyecto 
 
 Facilitar información interna que afecte a las diversas áreas 
 
 Asistir a las entrevistas puntuales con el equipo de trabajo 
 
 Facilitar el acceso a las personas clave 
 
 




7.1.2. Duración y dedicación 
Con el equipo de trabajo definido en el apartado anterior, se consideró que la 
duración total del proyecto debía ser de 6 meses. Como es lógico, la duración y 
dedicación no es para todo el equipo la misma. Obsérvese a continuación un diagrama 
de Gantt en el que se reflejan todas estas cuestiones: 
 
 Figura 7.2. Diagrama Gantt del proyecto (Fuente: elaboración propia) 
 
Como comentarios del diagrama, en primer lugar se puede observar como las 
dedicaciones semanales están acorde con los perfiles definidos en el apartado anterior. 
Por ejemplo, el jefe de proyecto realiza un control del proyecto, establece criterios y 
enfoques, y por ello, su asistencia en el proyecto es de 1 día a la semana; esto se debe a 
que paralelamente lleva otros proyectos. 
El analista de negocio es la persona del equipo con mayor dedicación al proyecto 
de “Definición e implementación de los modelos de bases de datos de comunicación”. 
Por último, cabe destacar que no se ha tenido en cuenta el perfil del director del 
proyecto en el diagrama de Gantt ya que su dedicación es puntual, es decir, asistirá al 
Comité de Seguimiento que tendrá lugar cada mes durante toda la duración del proyecto. 
En definitiva, los plazos de proyecto están muy definidos, por lo que es 
fundamental que el equipo de trabajo cumpla con lo planeado, ya que en caso de 
alargarse, el proyecto perdería eficiencia. 
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7.1.3. Coste de los recursos humanos externos a la empresa 
Con la información del apartado anterior puede realizarse el cálculo del coste de los 

















Total Fase I Total Fase II 
Jefe de 
Proyecto 
800 € 1 12 12 9.600 € 9.600 € 
Consultor 650 € 3 12 12 23.400 € 23.400 € 
Analista 300 € 5 12 12 18.000 € 18.000 € 
TOTAL Fase     51.000€ 51.000€ 
 
 
Tabla 7.1. Coste de los recursos humanos (Fuente: elaboración propia) 
 
Así pues, la inversión necesaria en recursos humanos para llevar a cabo el 
proyecto en colaboración con la empresa everis es de 102.000 € (más IVA). Es 
importante comentar que en los honorarios por día ya se incluyen los gastos por 
desplazamiento (viajes, alojamiento, dietas,etc). 
Destacar que no se ha cuantificado ni la dedicación ni el coste del equipo interno 
de la fundación ya que no se considera un coste adicional al que tiene actualmente la 
fundación por el hecho de realizar este proyecto. 
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7.2. Dimensionamiento y coste de los recursos 
materiales 
7.2.1. Dimensionamiento de los recursos materiales 
Dentro de los recursos materiales, se comprenden tanto las máquinas y los 
periféricos hardware como también el software y recursos fungibles para el correcto 
desarrollo del proyecto. 
 Recursos hardware: se refiere a las máquinas y dispositivos periféricos 
usados. Se asume un periodo de amortización de tres años. 
 Recursos software: son los programas que se han necesitado para 
desarrollar el proyecto. Se supone un periodo de amortización de un año. 
 Recursos fungibles: se trata básicamente del material de oficina. Se 
computará el precio unitario. 
Cabe destacar que no se han considerado costes de alquiler de un local ya que el 
proyecto se realiza en las propias instalaciones de la empresa. 
 
Concepto Detalle Meses de uso 
Hardware 
Ordenador 6 
Impresora color 6 
Software 
Microsoft Windows Vista 6 
Microsoft Office 2011 6 
Fungibles 
Acceso a Internet 6 
Tinta impresora N/A 
Material de oficina N/A 
Tabla 7.2. Mediciones de uso de los recursos materiales (Fuente: elaboración propia) 
 
7.2.2. Coste de los recursos materiales 
Con la información del apartado anterior puede hacerse un cálculo sobre el 
coste6de los recursos materiales necesarios para la realización del proyecto: 
 
 













Ordenador portátil 6 56  
336 € 
Impresora color 6 2  
12 € 
Software 
Microsoft Windows Vista 6 12 
 72 € 
Microsoft Office 2011 6 40 
 240 € 
Fungibles 
Acceso a Internet 6 25 
 150 € 
Tinta impresora N/A N/A   60 € 
Material de oficina N/A N/A  30 € 
TOTAL Recursos materiales    900 € 
Tabla 7.3. Coste de los recursos materiales (Fuente: elaboración propia) 
 
El coste de los recursos materiales asciende a 900 € (sin incluir impuestos), 
considerando que la duración total del proyecto es de 6 meses. En el caso que la 
duración de éste se modificase, se deberían recalcular todos costes. 
7.3. Resumen del presupuesto 
En este apartado, se presenta un resumen del presupuesto en formato tabla donde 
se detallan las diferentes partidas de coste. Se ha añadido una nueva partida para cubrir 
posibles imprevistos estimados en un 1% del coste total del proyecto. 
En primer lugar, se calcula el presupuesto inicial incluyendo las tres partidas de 
coste, dando lugar a la base imponible del proyecto. A éste se le aplica el IVA del 21% y 
se obtiene el presupuesto total del proyecto.  




Recursos humanos 102.000 € 
Recursos materiales 900 € 
Subtotal 102.900 € 
Imprevistos (1%) 1029€ 
Base imponible  103.929 € 
IVA (21%) 21.825  € 
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 125.754 € 
Tabla 7.4. Presupuesto total del proyecto (Fuente: elaboración propia) 
 
En resumen, el presupuesto total para la realización del proyecto: “Definición e 
implementación de los modelos de bases de datos de comunicación” es de ciento 
veinticinco mil setecientos cincuenta y cuatro euros (125.754€). 
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8. Impacto ambiental 
El impacto ambiental del trabajo resultará de la implantación de las oportunidades 
de mejora identificadas muy enfocadas a la mejora de comunicación y captación de los 
datos y al uso de herramientas tecnológicas, reduciendo así esfuerzo y gastos 
innecesarios. Con este objetivo, se permite la obtención de mejore resultados, a partir de 
la disminución de recursos, tanto naturales como humanos. 
Concretamente, la optimización de los envíos realizados implicará una reducción 
de papel en los envíos postales, ya que gran parte de estos de ahora en delante de 
realizarán de manera digital. Del mismo modo, se reducirán el número de 
desplazamientos de los mensajeros, y por lo tanto, el consumo de combustibles fósiles y 
la emisión de gases contaminantes. 
Asimismo, el nuevo proceso de captación de datos mediante herramientas 
tecnológicas (iPads) comportará una reducción de los formularios físicos de captación de 
datos, reduciendo a su vez el uso de papel. 
En definitiva, aunque el cuidado ambiental no es una prioridad del proyecto, se 
produce como consecuencia de algunas mejoras implantadas, provocando un impacto 
positivo ambiental.  








En este apartado se detallan las conclusiones de la realización de este proyecto. 
Estas conclusiones son el resultado de meses de trabajo en el diagnóstico de la situación 
comunicativa de la fundación y en la definición e implementación de sus nuevos modelos 
de bases de datos. 
El proyecto surgió de la necesidad de dar un impulso a la imagen de la fundación, 
con el objetivo de dar a conocer la acción realizada a las entidades sociales, a los 
beneficiarios y a los stakeholders, con el fin de que se conviertan en prescriptores de la 
fundación.  
Como conclusiones de la fase de definición del modelo de base de datos de 
comunicación se pueden añadir varias ideas. En primer lugar, se ha conseguido un alto 
nivel de los programas a nivel individual y también de la fundación a nivel global. Esta 
comprensión del negocio ha permitido caracterizar los datos de los que disponen los 
programas, para posteriormente seleccionar las variables clave de cada programa. Una 
vez se dispone de estas variables se han podido analizar en profundidad para extraer 
conclusiones específicas de los programas, que se traducen en posibles acciones a 
implementar para mejorar los resultados de los programas y en consecuencia de la 
fundación.  
Algunas de estas conclusiones obtenidas del estudio de los 4 principales 
programas de la fundación, han promovido la alineación de estos programas, con el fin 
de comunicar de manera más transversal representando a un solo conjunto y no como si 
fueran 4 programas independientes. De estos programas se han obtenido sinergias que 
han permitido mejorarse los unos a los otros. 
Por otro lado, como conclusiones de la fase de implementación se puede 
considerar que la implantación de diversas acciones tanto de comunicación como de 
captación y de calidad de los datos han supuesto una mejora considerable para la 
fundación. En primer lugar, se ha conseguido dejar atrás el nuevo modelo de 
comunicación que consistía únicamente en comunicar de manera operativa, centrado 
básicamente en el buen funcionamiento de los programas. Actualmente se pretenden 
realizar comunicaciones destinadas a dar a conocer la acción que realiza la fundación, y 
mantener el contacto directo con el beneficiario final y las entidades sociales. Este nuevo 
modelo perite obtener datos comunicativos de más interés y de un volumen mayor 
integrados en el RCP para poder realizar acciones de comunicación automatizadas.  
Algunas de las mejoras obtenidas debido a la implantación del nuevo modelo se 
pueden observar a nivel cuantitativo, como el aumento de las comunicaciones realizadas, 
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el incremento de datos captados o la subida de los ratios de apertura y click de las 
comunicaciones realizadas en algunos programas, de las que se extrae que las 
comunicaciones son más eficientes y destinadas al público realmente interesado.  Sin 
embargo, también se pueden apreciar mejoras a nivel cualitativo, como los nuevos 
acuerdos realizados con asesoría jurídica con el fin de captar los datos de la manera 
adecuada, o con los protocolos de captación y comunicación de los datos que permitirá a 
la fundación captar y comunicar de manera más homogénea. 
En conclusión, a pesar de la dificultad de medir resultados en el ámbito de 
comunicación y marketing, se puede afirmar que el proyecto ha cumplido los objetivos 
marcados en un inicio, mejorando las comunicaciones de la fundación y su operativa 
interna.  
Por último, y citando así las conclusiones a nivel personal, se puede decir que el 
hecho de haber tenido la oportunidad de realizar el proyecto en contacto permanente con 
el cliente ha sido muy beneficioso, no sólo a nivel de conocimiento del proyecto, sino 
también a niveles más transversales. Es decir, ha sido una gran oportunidad para 
aprender sobre el funcionamiento de una fundación, pudiendo ver qué papel que tiene 
cada área dentro de una compañía y como trabajan de manera cooperativa para 
conseguir un objetivo común.  
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A. Análisis de integridad y caracterización de los datos 
A continuación, se muestra el detalle del análisis de integridad realizado para 
comprobar que la calidad y la integridad de los datos es alta. 
TABLA: ACCION_LOCAL 
Campo Tipo Media Mínimo P25 Mediana P75 Máximo Moda nModa nMissing nDistinct
ACCION_EXISTENTE C N S N 76% 0 2
AUDIT_INI_MOD C 01/01/13 31/12/14 01/01/13 2% 0 443
AUDIT_INI_USER C 10 83 58 10% 0 33
AUDIT_ULT_MOD C 01/04/15 30/11/14 12/12/14 8% 46% 82
AUDIT_ULT_USER C 10 83 58 6% 46% 38
BENEFICIARIOS_ACCION C 0 98 10 8% 17% 135
DIA_DOMINGO C N S N 99% 0 2
DIA_DOMINGO_FORMACION C N N N 46% 54% 1
DIA_JUEVES C N S N 67% 0 2
DIA_JUEVES_FORMACION C N S N 41% 54% 2
DIA_LUNES C N S N 72% 0 2
DIA_LUNES_FORMACION C N S N 41% 54% 2
DIA_MARTES C N S N 67% 0 2
DIA_MARTES_FORMACION C N S N 40% 54% 2
DIA_MIERCOLES C N S N 66% 0 2
DIA_MIERCOLES_FORMACION C N S N 40% 54% 2
DIA_SABADO C N S N 96% 0 2
DIA_SABADO_FORMACION C N N N 46% 54% 1
DIA_VIERNES C N S N 73% 0 2
DIA_VIERNES_FORMACION C N S N 42% 54% 2
EVALUADA C N S S 50% 0 2
FECHA_FIN_ACCION C 01/06/14 31/12/15 31/12/14 12% 1% 300
FECHA_FIN_FORMACION C 01/03/13 31/12/14 31/12/14 2% 44% 296
FECHA_INI_ACCION C 01/01/13 31/12/14 01/01/14 2% 1% 459
FECHA_INI_FORMACION C 01/02/14 31/10/13 28/10/13 1% 44% 322
FORM_ESPECIF_VOLUNT C N S S 70% 0 2
HORA_FIN_FORMACION C 02/04/14 31/12/14 18/12/14 1% 89% 79
HORA_INI_FORMACION C 01/12/14 30/09/14 04/06/14 0% 89% 84
HORAS_FORMACION C 1 9 9 45% 43% 19
ID_ACCION_LOCAL C 1 999 1 0% 0 1.054
ID_AMBITO_COLECTIVO C 1 6 4 51% 2% 5
ID_ASOCIACION C 1 7 18 6% 73% 14
ID_CENTRO C 3975 4982 4581 3% 0 424
ID_ESTADO C 1 6 5 85% 0 6
ID_FRANJA_HORARIA_ACCION C 1 3 1 49% 2% 3
ID_FRECUENCIA_ACCION C 1 2 2 67% 8% 2
ID_TECNICO_GESTOR C 10 9 8 24% 0% 18
ID_TIPO_ACTUACION_BEN C 1 3 3 85% 7% 3
ID_TIPO_ACTUACION_VOLUNTARIO C 1 3 3 80% 5% 3
ID_TIPO_TAREA_VOLUNTARIADO C 1 5 3 32% 22% 5
ID_UBICACION C 1 4 1 42% 1% 4
ID_UBICACION_FORM_VOLUNTARIO C 1 3 1 60% 36% 3
NOMBRE_FORMADOR C 1000665974 983686799 2911587244 1% 45% 312
NOTA_BENEFICIARIOS C 1 9 10 32% 23% 8
NOTA_CENTRO C 1 9 10 30% 23% 8
NOTA_FOR_VOLUNTARIADO C 1 9 10 28% 29% 8
NOTA_GENERAL_EMPRESA C 1 9 9 28% 27% 9
NOTA_LOGRO_OBJETIVOS C 1 9 10 27% 22% 9
NOTA_PARTNER C 1 9 10 30% 26% 8
NOTA_VOLUNTARIADO C 1 9 10 30% 23% 9
NUM_DOC_IDENT_PARTNER C 1005292901 995110320 1328525980 1% 90% 70
PARTNER_FORMADOR C N S N 86% 9% 2
PARTNER_REPITE_ACCION C N S S 70% 7% 2
PERS_CONTACTO_PARTNER C 1004288919 995029045 1070690042 0% 41% 536
PRESUPUESTO_ACCION C 0 97 0 29% 17% 92
REPROPONER_ACCION C N S S 72% 7% 2
SESIONES_FORMACION C 1 9 4 13% 44% 18
TIPO_DOC_IDENT_PARTNER C 1 3 3 9% 90% 2
VISITA_UBICACION C N S N 77% 9% 2
VOLUNTARIOS_ACCION C 1 9 8 12% 2% 30
VOLUNTARIOS_FORMACION C 0 9 8 7% 39% 28
VOLUNTARIOS_NUEVOS_ACCION C 0 9 0 7% 42% 24
NOMBRE_FORMATEADO C "Texto libre"
NOMBRE_ACCION C "Texto libre"
OTRAS_OBSERVACIONES C "Texto libre"
ACC_MEJORA_ACCION C "Texto libre"
OBSERVACIONES_CENTRO C "Texto libre"
OBSERVACIONES_PARTNER C "Texto libre"
VIVENCIAS_VOLUNTARIOS C "Texto libre"
VIVENCIAS_BENEFICIARIOS C "Texto libre"
TAREA_VOLUNTARIADO_DESC C "Texto libre"
OBSERVACIONES_FORMACION C "Texto libre"
HORARIOS C "Texto libre"
VISITA_UBICACION_DESC C "Texto libre"
DESC_PARTNER_FORMADOR C "Texto libre"
CONTENIDO_FORMACION C "Texto libre"
OBSERVACIONES C "Texto libre"
PRESUPUESTO_DESC C "Texto libre"
DETALLE_UBICACION C "Texto libre"
OBJETIVOS_ESPECIFICOS C "Texto libre"
DESC_PROYECTO C "Texto libre"
NOMBRE_PARTNER C "Texto libre"









Campo Tipo Media Mínimo P25 Mediana P75 Máximo Moda nModa nMissing nDistinct
AUDIT_INI_MOD C 02/12/13 31/12/14 29/11/13 46% 0 9
AUDIT_INI_USER C 1 7 1 46% 0 3
AUDIT_ULT_MOD C 04/03/14 31/12/14 21/01/14 26% 3% 23
AUDIT_ULT_USER C 4 7 4 46% 3% 3
CODIGO_ACTIVIDAD C 001 014 002 14% 0 14
ID_ACTIVIDAD C 1 99 1 1% 0 157
ID_CATALOGO C 2012 2015 2014 28% 0 4
ID_CICLO C AE TC TC 31% 0 7
ID_TIPO_ACTIVIDAD C 20 82 34 94% 0 5
ID_TIPO_PRODUCCION C 1 2 2 87% 0 2
OBSERVACIONES_CAS C No se establece un ratio minimo pero entendemos que por debajo de 4 participantes no seria aceptable. No se establece un ratio minimo pero entendemos que por debajo de 4 participantes no seria aceptable.No se stablece un ratio minimo pero entendemos que por debajo de 4 participantes no seria aceptable. 1% 99% 1
ORDEN C 1 9 2 10% 25% 14
RATIO_INF C 0 9 0 22% 13% 9
RATIO_SUP C 0 50 0 22% 13% 12
TIPO_FORMACION C N S N 98% 0 2
TIPOLOGIA_CIBERCAIXA C N S N 55% 0 2
TIPOLOGIA_CONVENIO C N S S 65% 0 2
TIPOLOGIA_ESPAICAIXA C N S S 67% 0 2
TIPOLOGIA_OTROS C N S N 87% 0 2
TIPOLOGIA_PROPIO C N S S 74% 0 2
OBSERVACIONES_CAT C "Texto libre"
DESC_NUM_SESIONES_CAT C "Texto libre"
DESC_NUM_SESIONES_CAS C "Texto libre"
NOMBRE_FORMATEADO C "Texto libre"
NOMBRE_CAT C "Texto libre"
NOMBRE_CAS C "Texto libre"
Campo Tipo Media Mínimo P25 Mediana P75 Máximo Moda nModa nMissing nDistinct
ACCIONES_LOCALES C N S N 50% 0 2
AUDIT_INI_MOD C 04/11/14 25/02/14 25/02/14 67% 0 3
AUDIT_INI_USER C 1 6 1 67% 0 2
AUDIT_ULT_MOD C 06/11/14 17/07/14 17/07/14 50% 33% 2
AUDIT_ULT_USER C 2 6 2 50% 33% 2
FLG_INACTIVO C N N N 1 0 1
ID_EMPRESA C 1 8 1 17% 0 6
NOMBRE C Arci Nature UPC Arci Nature 17% 0 6
NOMBRE_FORMATEADO C ARCI NATURE UPC ARCI NATURE 17% 0 6
Campo Tipo Media Mínimo P25 Mediana P75 Máximo Moda nModa nMissing nDistinct
APELLIDO1 C 1000211530 999455427 3516683702 1% 0 20.299
APELLIDO2 C 1000211530 999994606 3516683702 1% 5% 20.658
AUDIT_INI_MOD C 01/04/14 31/10/14 17/01/14 87% 0 163
AUDIT_INI_USER C 1 89 1 87% 0 10
AUDIT_ULT_MOD C 01/04/14 31/03/14 16/06/14 0% 99% 106
AUDIT_ULT_USER C 2 89 89 1% 99% 10
CESION_DATOS C 0 3 2 97% 0 3
EMAIL C 000CAZADOR@HOTMAIL.COM AUPFIETE@GMAIL.COM AALFAJ@GMAIL.COM 0% 83% 14.219
ENVIADO_RCP C N S S 76% 0 2
FECHA_NACIMIENTO C 01/01/00 31/12/80 01/01/00 3% 4% 12.871
GENERO C F M F 66% 0 2
ID_DIRECCION C 1 9999 1 0% 0 83.118
ID_ESTADO C 1 1 1 1 0 1
ID_FORMACION C 1 99 99 31% 0 7
ID_OCUPACION C 1 3 3 73% 10% 3
ID_PERSONA C 1 9999 1 0% 0 83.118
ID_RESIDENCIA C 1 8 7 35% 0 8
ID_SECTOR C 1 9 11 43% 7% 11
NOMBRE C 1000047648 999199457 1802498739 2% 0 9.952
NOMBRE_FORMATEADO C 1000027142 999956439 1175400075 0% 0 80.374
NUM_DOC_IDENT C 1000120554 999923696 1000120554 0% 0 83.118
OPTAR_VOLUNTARIADO C N S N 90% 9% 2
TELEFONO1 C   615 52O 648 o  615 52O  648 vigilanam@hotmail.com 950133052 0% 35% 51.255
TELEFONO2 C /618057649 upibol@gmail.com 639279212 0% 93% 5.315
TIPO_DOC_IDENT C 1 3 1 66% 0 3
VOLUNTARIO_FLC C N S N 90% 7% 2
VOLUNTARIO_OTROS C N S N 87% 7% 2
OBSERVACIONES C "Texto libre"







Figura A.1. Tablas de datos de los participantes del programa de atención a las personas 
mayores (Fuente: fundación) 
Con el fin de conocer la calidad de los datos, se generan distintos indicadores 
estadísticos sobra las tablas, y se generan unas fichas resumiendo la información 








Campo Tipo Media Mínimo P25 Mediana P75 Máximo Moda nModa nMissing nDistinct
AUDIT_INI_MOD C 01/03/14 31/10/14 17/01/14 55% 0 324
AUDIT_INI_USER C 1 96 1 55% 0 68
AUDIT_ULT_MOD C 01/03/14 31/10/14 18/12/14 1% 64% 311
AUDIT_ULT_USER C 10 96 75 3% 64% 62
COSTE C 0 97 0 29% 71% 33
DIA_DOMINGO C N S N 32% 68% 2
DIA_JUEVES C N S N 30% 55% 2
DIA_LUNES C N S N 29% 55% 2
DIA_MARTES C N S N 30% 55% 2
DIA_MIERCOLES C N S N 28% 55% 2
DIA_SABADO C N S N 32% 68% 2
DIA_VIERNES C N S N 36% 55% 2
FECHA_FIN C 01/01/14 31/12/15 31/12/12 1% 0 1.232
FECHA_INI C 01/01/10 31/12/14 06/10/14 1% 0 1.218
HORA_FIN C 01/01/14 31/12/15 31/12/12 1% 1% 1.232
HORA_INI C 01/01/10 31/12/14 06/10/14 1% 1% 1.216
ID_ACCION_LOCAL C 1 999 319 0% 97% 658
ID_ACTIVIDAD C 1 99 51 3% 26% 149
ID_CENTRO C 3975 5222 4575 2% 0 1.159
ID_CICLO C AA VL TC 31% 0 12
ID_COORDINADOR C 118 92 56 4% 67% 40
ID_ESTADO C 1 4 4 96% 0 3
ID_MOTIVO_ANUL C 1 4 1 1% 99% 4
ID_PLANIFICACION C 28836 83567 28836 0% 0 52.517
ID_PUNTUAL C 1 99 76 2% 74% 97
ID_TIPO_ACTIVIDAD C 14 91 34 39% 33% 21
ID_TIPO_BENEFICIARIO C 1 4 3 6% 92% 4
NOMBRE_ACTIVIDAD C   La solidaridad y el voluntariado:  El voluntariado y la preservacion de las costumbres  y las tradiciones ?Nuestras personas mayores nos educan en Valores? ActivaLaMente 4% 30% 4.052
NUM_BENEFICIARIOS C 1 99 1 1% 92% 331
NUM_PARTICIPANTES C 0 99 12 9% 2% 881
NUM_PARTICPANTES_REG C 0 9 0 35% 42% 43
HORARIO C "Texto libre"
OBSERVACIONES C "Texto libre"




















Clave Primaria: Duplicados: NO Nulos: NO
SRC_GEN_DIRECCION Reg. nulos: 0% 0% PK sin correspondencia:0%
SRC_GEN_TIPO_RESIDENCIA Reg. nulos: 0% 0% PK sin correspondencia:0%
SRC_GEN_TIPO_FORMACION Reg. nulos: 0% 0% PK sin correspondencia:0%
SRC_GEN_TIPO_SECTOR_OCUPACION Reg. nulos: 7% 0% PK sin correspondencia:0%
SRC_GEN_TIPO_OCUPACION Reg. nulos: 10% 0% PK sin correspondencia:0%
SRC_GEN_TIPO_DOCUMENTO Reg. nulos: 0% 0% PK sin correspondencia:0%
SRC_GEN_PERSONA_ESTADO Reg. nulos: 0% 0% PK sin correspondencia:0%
Reg. no nulos sin correspondencia:
Reg. no nulos sin correspondencia:
Reg. no nulos sin correspondencia:
Reg. no nulos sin correspondencia:
Reg. no nulos sin correspondencia:
Reg. no nulos sin correspondencia:




53.815 (65%) tienen el campo completado aparentemente con números no falsos. Sin 
embargo requieren tratamiento ya que en algunos casos se incluyen 2 números de 
teléfono o incluso 30 registros tienen incluido el mail. 52.855 registros permiten la 
cesión de datos
TELEFONO2
5.315 registros con el campo completado, de los cuales 1.986 no tienen el campo 
telefono1 completado
Intregridad de la tabla
EMAIL
APELLIDO2
14.369 (17%) registros tienen el campo mail completado y no se han encontrado 
direcciones aparentemente falsas. 14.223 de estos registros ceden los datos
El apellido 2 tiene un 5% de nulos
GENERO 66% personas femininas y 34% personas masculinas
FECHA_NACIMIENTO
88% (72.926) de los datos tienen un edad de nacimiento correcta. 8.651 de las 
personas tienen más de 80 años (10%). Un 45% (37.726) tiene entre 70 y 79 años y un 
32% (26.929) tiene entre 60 y 69 años. Finalmente, solamente 2.621 (3%) personas 
tienen menos de 60 años
Cifras globales de Negocio
Tabla Descripción
SRC_GEN_PERSONA Descripción detallada de persona, con nombre, apellidos, etc
Profundidad Histórica (MES / Número de Registros)
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B. Modelos conceptuales de los programas 
1. Atención a las personas mayores 
 
Figura B.1. Diagrama de entidad-relación conceptual del programa de personas mayores 
(Fuente: everis) 
2. Ayuda a la infancia 
Figura B.2. Diagrama de entidad-relación conceptual del programa de infancia  
(Fuente: everis) 













Figura B.3.  Diagrama de entidad-relación conceptual del programa de voluntariado  
(Fuente: everis) 
 







Figura B.4.  Diagrama de entidad-relación conceptual del programa de integración 
sociolaboral (Fuente: everis) 
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C. Resultados del Workshop por programas 
Seguidamente se muestran algunas de las acciones de comunicación propuestas para 
implementar a lo largo del Workshop: 




















Figura C.1. (Fuente: everis) 
 


























Figura C.2. (Fuente: everis) 


























Figura C.3. (Fuente: everis) 
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D. Detalles de las acciones 
1. Atención a las personas mayores 
Para el programa de atención a las personas mayores de han definido 14 acciones 





Figura D.1. (Fuente: everis) 
 
Para el programa de atención a las personas mayores se han definido 7 acciones 
para mejorar la captación y la calidad de los datos. 




Figura D.2. (Fuente: everis) 
 
2. Ayuda a la infancia 




Figura D.3. (Fuente: everis) 
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Figura D.4. (Fuente: everis) 
 
 3. Integración sociolaboral 
 Para el programa de integración sociolaboral se han consensuado 11 acciones de 












Figura D.5. (Fuente: everis) 
 
También se han consensuado 9 acciones prioritarias para mejorar la captación y 
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Detalle de las acciones piloto: 
 
 
Figura D.7. (Fuente: everis) 
 
Figura D.8. (Fuente: everis) 
 
 
